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???っ ?? 「 」 「 ? ?、 ???????、?。?????? ?? 「 ?」?、??? 。 ? ??? ? 、 っ 〈 ?〉 ? 。〈 〉 、 。
??????、「????????????」????????????????。??????、〈??〉???
???? っ ?? 、 ? ?? ????。???????、????????? ???? 、 ??? ??。? 、 ? ?「〈 〉 」
? ? ? ? ? ? ? ?
??〈〉???
?） 、 ? 〈 〉 、 、〈 〉?? ? ??
? ? ? ? ?
??っ?、???????????っ?????〈??〉
? ? ?
?? ? 「 」、 ??? ??? 、 ? 。
我々自身の身体の本質•作用についてのまったく異質な二つの仕方で与えられる認識〔外
????????〕?、?????? ?? 、???????、???っ??
、、、、、、、、、
?? 、 ? ? 、 ? っ??? 。 、 っ 、「???っ????、
~ 
??????????。?????、?ョー???
????????????、????????????????????????????、???っ?????
????????っ?、??????????????????????????????????」
? ? ? ? ? ?
。
????「???????っ?」??????〈??〉????????「??」??????、??????、??? ? 、 ? ? ? ? っ ? ? ??? 、?????????っ???????????? 。
?????????? 、 ?（ ） （ ） っ
?。?? ョー???? ー っ 、 ?????? ???????（??律•時間・空間）に従って成立するのに対して、〈意志〉は自体的なものとしてこのような主観的条件から自由であり、???っ ? ??? 。 。 ? 、?? ? 、 〈 〉 〈 〉?? 。? ? 。 。
???????????。 〈 ? 〉
?ー?? ????? 。 ? 。 ー ェ 、「? ? ?、 、 。 ョー??? ?、 ? 、 、 、?? っ?? 」
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
。????????????、??「??」????????〈??〉??、
〈? 〉 〈? 〉 、 、 ? っ ? っ 。
ょ 、↓
?
????『????』????????
??
??????
（ ? ? ）
???????????????。???
〈?????〉???、〈??〉?
??
??????????????????、????????、??、 、 ? 、 ?????????????????っ????????? 。 、 、 、 ??? 、 ? 。 、 、、 ? ??????? ? ??????。??????、? ?? 〈 〉 ?????? 。 、〈 （ ）
????。「?????????、????????
? ?
。???「??
? ? ? ?
」?????????????????、????????、????????〈?
????????、???????????????????、????????。?????????????
?? 、〈 〉?、〈? 〉 ?、 「
???????????????、??????、??????????（??????）
?????????????。???、??????????
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
」????????。??
〈??????〉?????????
?? 。 ?? ?。 、〈??〉?? っ?? 。 ???、 （ ） 、 っ （? ）?? ????? 。?ョー ?? ー ? 。 、 〈 ??〉 ???? 、 ? 。体•主語〉概念に含意されていよう。
〉
（????、???????）??????????」
? ? ?
? ? ?
―???????????っ?????????。
っ
??????????。??????、
〈??〉????????????、?????????????????
、 ???????????、????、????????????、?????????????っ
?ー?ェ??????????????????、?ョー?????ー??
（）?? ?
?
?ー?ェ????、???????
??????????っ?、?ョー?????ー??、?????っ????????。????、「?????
? ????」
? ? ? ? ? ?
、????????。??????、〈??（?????
?）〉 、 （?????????????????????????。〈??〉????? ???、〈 〉??? ???? 。???? ???? ?。 ? ? ?。
??
?〈 ? ?
?
? ? 〉
?
??
??
????
?
ここで〈意欲
I意志〉は形而上学的には〈主要属性
I実体〉〈作用—主体〉〈述語
I主語〉の関係を表わす。そして意
?「 」? っ 。 「 （ ） ? 」???。??????、
??〈?? ???〉、
?
??〈???ー??〉??????????。????????、??????〈?
〉 、 ? 〈 〉 、 〈 〉 、???? 〈 。 「命カ・自然力了意志〉」という関係が、まさしく意欲•生命カ・自然力に対する〈意志〉の単一性を要にして、「植物[〈生 力(•自然力）
I意志〉」
? ? ?
??????????????? ?????、?ョー ー 〈? ? ?? 〉 ? 。?
?、「???
?〈???
?
? ? 〉 」
? 。
????『????』????????
?、?????????。
? ?
??????
（ ? ? ）
?????????????????????
????????????????????、「?????????????????????????????」?? ョー ー ?? 。 ?????、??????????『?????』?ォ 、 ?? ??? ?。 。
「 『??? 』、 ????? 、
〈 ? ? 〉五
〈 ? ? 〉
。「 っ??????????????????????」
。??????「?????????????????????????????。?????っ??
?? 」
? ? ? ? ? ?
。?????、????????????、
??????????????、?ょ??
。 、 ??????、 ョー ー 、「 っ 」? 。っ 、 。 、 ?。、 ョー ー ェ 、 ョー ー ???。
?ー?ェ??ョー?????ー????????????????。???
??、?????????????????????、
????、
???
??
????????????????????????、…
『???????』?????????????、???????
? ?
?????
???、????????
??
???、?????っ??
????『????』????????
??????????????????。????????????????、?????????????、?
??????。???、??????「????????」??????????????。?????「??」???。 ? ?、「 ? ? 」 「 ? 」?? 」 。 ー ェ 、「 」 「 ??? っ ???? ?????、 ? ????????????」? ?、??て「一切が有機的過程の中で分化し、形態化し」、「すべての有機的機能が自己調節•同化・消化・排泄•新陳代謝と???? ??」 、「 ー 」 。 っ ? ?
????????????、?ョー ー ? 「 」 、 ?
????????? 。「 、 ?? ? ?? ? 」? ?
。??????????「????????????? 」? ? 。 ??????????
?? 。「 、?? ??????? ?、
???、
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????。 、 ? ?、??????????????、???????
???????????、 ???????。???っ? 、」
? ? ? ?
。
? 。
」
??????
???
。
??????、??????
???
??
??????（??）
??????????。「??、??????????????????????、??????????????????」
? ?
。??????、「??????????、?????????、??????????????
ョー ー?
????」??っ?、?????????????
—」
(ibid.)
。 ? 、 ?????????????????????????????っ、 ???? ?っ?、?????? ??????? 。??? ??? ? ? ???? 。 、。 、
? ?
?? ? 、? 、 、 、??っ 。 「 」 「??????」????????
???????、????????????、??????????????????
。 、 ョー ー 、 ? ?。 っ 、 。 「 っ 」。 。 ー ェ ォ???
「 ? ? ? 、 ???「?????」??????????????
??
?ー?ェ?
???「??? ???」? 、 、 。 、??、 。 ョー ー っ 、〈 ? 〉 〈 〉 ? 。
〈???????〉
??????????????????????????、
???????「?
????????????
?ー?ェ??っ?「??」???「?
????。
?ー?ェ??????????????????。??????、??????????????
?ー??????「?ー?ェ???????????」
????、?ョー?????﹈?「?????っ?????
?」 ? 。 ? 、 ? ?????ー?ェ??っ?、???????????、??? ? ? ?。? ? ? 「?? 」?????、「?????????」???、? 。
「???????????????????????。???、????????、????????????。??? 、 ? ? 、 ??? ???????」
????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??????
。
???、????? 、 、「 」 。 「 ???、「??????????、 ? 、
? ? ? ?
。??????????????
?? ? 。 、?? ? 」
??「??」????、????「??」?????、???、????????????????
?? ???。??? ? ?? 。
?????ョー???? ー 、 〈??〉
???? ?? ― ? 。 、 ョー ー?? 『? ? 』 っ 。 、
? ? ? ?
? ?
???、「??」?「???」??????????????????
????
? ?
?????????、????
??????????????。????、
???
???? 、
」
???? ? ? ? ?
????「????』????????
― ―? ?
??????
（ ? ? ）
?????????????????。?????? ? 、
〈 ? ? 〉
???「??????」
???。??????、
??、???????????????????????????、??〈???????〉?????「?????」 っ 。 、????????????????? ? 、 ? ? 。
???????????、?????????????っ????。
????『??????????』?????????????????、???っ?????????????
???、?? ? ? 。 、 ? っ ?? ???? 。「 」 、「 、 ?、
????????????????????」
??? ? ?
。?????????????????????
。 「 っ 」
????
???。?????、?????????、?????
、 ??? 、
?????????????、??????????????????????、??「??????っ????
」 ? 、 ? 「 」 、「 」 「 」
??? ? ?
。??????、????〈???????〉
。 ?????、〈 〉? 、?? ?????????? 、? 〉
〈???????〉
〈??〉????
??????????
????????????
???、???????????????????、??????????
?? 。 〈
???????????、???????????????? 、 ??? ?????っ????????
?、 ? 。 」
?????????。「?????」
????????。????????、 ?、〈??〉
????『????』????????
三
??っ????????????????。????、「??????、?????、??、???????????、? 、 、??????????? 」
? ? ? ? ?
。???、???????っ??
?? ???? 、 ???????、? ?
? ? ?
の表象界への可視可•客体化でもあろう。しかもこの分裂は、後の
?? ?????。「????????? ???????
? ? ? ? ?
。
???????―??????????????????。????、「??」????「??????????」
???? 、 「 」??っ 、 、 ??? ? 、 。 「 」?〈? 〉
?????????、〈??〉??? ? ???? 、「???????」????
? ????。? 〈 〉 ? 。 ??、、 ? 〈 〉、 、 〈 〉〈 〉 、〈 〉 、 、
〈???????〉???????っ?、???????????????。
????????、「?????」 、 ???〈??????〉????〈??〉??
????〈??〉???? 、 っ 〈 〉 っ。 ? ? 、? ー ェ っ 、? 、
?ー?ェ??????????????????????????????っ????
? ?
????????
? ?
????、???????????????
『???????????』（??）
??????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
」
（ ? ? ）
?? ?? ????。??????、 ????っ?????????????????、????〈???????〉????。??〉??????、〈 〉? ? っ?、
? ?
〈 ? ? 〉
?????、??????????、????????????????????、〈 ? ? 〉
?????????????、???????。
??????????、?ョー?????ー??っ??ー?ェ???
???。????????????????、????????????????????
?? ? ????????、 、 ― ? ????、???? ? ?????、〈? 〉 、 ? ? 。 〈?〉 ?? ? 。〈 〉 、〈??? ?? 〉 ?、 ?? 〈 〉 ? ???、???? 、 ?〈 〉 。〈? 〉 ?? っ
????????????。??????、?????????、?ョー? ???ー??っ??、????????????????〈??〉
????、????????????????
? ? 。
〈 ? ? 〉
????、??〈??〉????〈??????〉??????????????????っ?????????。
? 、 ? ????? ー?ェ 、っ 。
????ー??ー?ェ???????????????、「????
????????、??????????????、?????????????????
「 ????」??????
〈???????〉
~ ???、〈????
?
? ?
?
? ?
、 。
????????、〈??〉
? ?
? ? ?
」
ショーペンハウアーおよびニーチェからの参照•引用は、以下の全集の[略記号]に基づいている
o
ただしヽ原典における強調は通
?????????????、??????????????????????????、〔〕???????????。
? ? ? ?
?? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ?
??? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ?
? ? ?
?ョー?????ー???????????????、?????「????????????
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?? ????
?
?、「?? ???????
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
」???????
?
?? ??
???ー?ェ? ?? ????、
????? ?
?
??????。???
? ???? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ??? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?ー?ェ ?? 「?????」????????、?????????。ショーペンハウアーにおける「生への意志」の導出に関しては、本稿第四•五節で触れる。ただし、?????「?」???「??」??????????、??????????。?っ??、「??」?? 「 ? ? ?」 ?
? ?
? ? ? ?
? ?
???????。
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
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? ? ? ? ?
? ? ? ?
??、?????????「????
? ? ? ? ?
? ? ? ?
」??????「
? ?
? ? ?
? ? ? ?
」??????。?? ?? ョー?????ー????????、??????????、????????
???
? 、 注
? ? ） 。??????????
「??
?ー?ェ???????????????????。
????『?????』?????????、????????、???、????ォ??
『?????』?????、????ォ?????????
??
??????。
? ? ? ? ? ? ?
?
」
?
?
????????????????、
????????
（ ? ? 、
??。
???????????ッ????、
????
『????』
????????
?ョー?????ー、
???????ー?????????
??
??????
（ ? ? ）
??
????????っ???、???????????、???「????」?「??
? ? ? ? ?
」?、??????〈??
?
〉????、???????。??、〈??〉????????????????っ??
? ? ?
???、????
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??????????
? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
????????。????、
? ? ? ?
?、???????????
?? ? 、 ?????? 「 」?????。? ???????、?????????? ? 、 ??「??? 」 ?、????? ? ?、 ??????????っ?????、 ? ョー ー ? 。???? ? 、 ???? 。 ? 。
?
? ? ? ? ? ?
? ?
?????????????????????。「???????、????????、????????〔?????????〕?、??? 、 ?? ? ? 、 っ?? ? ? 。 ? 、 っ っ ? 」? ? ?
?? ? ?
。
? ?
??????? 。?????????、 ? 。「 ? 、 ?????? ? 〔 ? 〕 、 っ ?、 っ?? 、 、 、 、 、 、?? ???、 ? ? ? 。 、 ? 。???? ? っ 、?? 、 」
? ? ? ? ? ?
。????、??
??? 〈 〉
?
?????
?
????????????????っ?、?????、?ョー?????ー?〈??〉??
??? 〈 〉 、 『 』 、??? ? 「 」
? ? ?
??? ? ?
??????????、???????、????????????
??? ? 。 「 」 、??? 。
? ?
〈??〉????????、
?ー?ェ???????????????????????????、????????????
? ? ? ? ?? ?
????????
??
? ? ? ? ?
」???
???????????っ???。??????????????????、???????〈??〉?、?ョー?????ー????? 。
? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?ュ?ー
?
???ー「?ー?ェ????????」『?ー?ェ??』????、???、?????、?????。）
?ョー?????ー??『????????????』???????????????????????????。?ー?ェ???ー? ー ェ ? ? ュ ー
?
???ー?????????。
? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
???
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
?、 ュ ー
?
???ー「 ??????????ー?ィ??????ー???ー?????ー?ェ????」『?ー?ェ??』
??? 、 、 、?― 。） 、 ???????。?ー ェ 、 ? ? ??? 「 ?? ? 、 〔 〕 」
? ? ?
??
? ? ?
???
??、 ョー? 、 ? ? ???????? ?、〈 〉??? っ 「 」
??
? ? ?
??
????????。
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ? 、
??? ??
???????「??
? ? ? ?
」?????????????「???????
? ? ? ?
、???? ?????????????????????、???????????。
?ョー?? ?ー 〈??〉??????、?? ? ? 、 ? 、??????? ? ? 、 っ 。?????「 」『 ?』（ ） 、 、 。 「 ョー?? ー 」 ?? 『 ョー 』
?
?
?、??????。
? ?
??????? ?? ? ? ? 、 ?? ? ? （『
? ? ?
。?
ョー??? ー 、 、 〈 〉???? 、 ?
? ? ? ?
」???、「????????????」?
??
? ? ? ? ? ?
。???「????????、?? ?、???????っ???????????????」
? ? ? ?
???。
????
『 ? ?』
??
??????
（ ? ? ）
??
?????????????????。???っ?、??????っ????????っ???????????????。
? ?
?????????、???、
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
ー
?
???
?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
???、〈 〉 ? ??????????、??????????、????????????????????〈?
?????〉 、 ? ?（? ） ?（ ） ? 〈??????〉?????? 。 、 ?????、??????（?? 、?ィ ） ? （?ョー??? ー、 ェ ） っ 。?? ?? 、 、 〈 ?????〉????????? ???? ? 。
? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
??
??
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
?
?、
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
??
? ?
?ョー?????ー???? ? っ????? ?、 っ 。
?
「?????」?「??????」 ???、 ?? 。（????、 ?? ? ??っ っ?。）
